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3Шановні колеги!
Чергове число збірника наукових праць «Технологія і
техніка друкарства» містить наукові доробки та резуль
тати досліджень технологічних процесів, машин і авто
матизованих комплексів; застосування новітніх ма
теріалів у поліграфічному виробництві, підвищення їх
зносостійкості, конструктивних елементів поліграфічної
техніки; особливостей дизайну; проблем фахової підго
товки. Всі аспекти наукової творчості, відображені в
публікаціях, безумовно сприятимуть впровадженню но
вих ідей не тільки у видавничополіграфічному ком
плексі, а й в інших галузях промисловості. 
Редакційна колегія завжди рада надати збірник для
дискусій задля залучення широкої аудиторії авторів:
професорськовикладацького складу, молодих на
уковців з вітчизняних і зарубіжних фахових навчальних
закладів, а також інженерів і виробничників. Зокрема,
впродовж останніх років, наш збірник разом з друкова
ним примірником надає вільний доступ до архівів видан
ня на порталах українських та зарубіжних наукометрич
них баз даних, серед останніх — Index Copernicus
(http://journals.indexcopernicus.com/) — польська міжна
родна наукометрична база даних, що включає індексу
вання, ранжування, реферування журналів і статей. 
Впевнені, що дані заходи сприятимуть підсиленню
визнання наукових публікацій та розширенню співпраці
з науковими осередками як видавничополіграфічної
справи, так і суміжних технічногуманітарних галузей. 
Редакційна колегія бажає вам успіхів, натхнення, но
вих оригінальних ідей та сподіваємось на подальшу
плідну співпрацю!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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